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тия туризма можно предложить следующие критерии отбора показателей: критерий общих ре-
зультатов, экономический, социальный, экологический, инновационный и управленческий крите-
рии. При этом индикаторы должны быть измеримыми, релевантными, доступными, достоверны-
ми, соответствовать конкретным условиям и целям устойчивого развития туризма.  
Методика формирования системы индикаторов устойчивого развития туризма для конкретных 
дестинаций и регионов должна включать в себя следующие этапы. На подготовительном этапе 
необходимо создать рабочую группу, ответственную за создание и внедрение системы индикато-
ров устойчивого развития туризма, а также определить стратегические и тактические цели разви-
тия. На этапе разработки необходимо отобрать все индикаторы, которые приемлемы для оценки 
устойчивого  развития туризма в дестинации (регионе) и сгруппировать их по направлениям (эко-
номическое, социальное и экологическое развитие). Далее, из этого перечня необходимо выбрать 
ключевые индикаторы, которые можно использовать для оценки. Ключевые индикаторы должны 
отображать наиболее важную информацию для оценки устойчивого развития туризма, при этом их 
не должно быть слишком много. Для их отбора целесообразным является привлечение экспертов. 
На следующем этапе осуществляется реализация данной системы индикаторов. Учитывая то, что 
отобранные индикаторы будут иметь различные размерности и физическое содержание, целесооб-
разным является их преобразование в безразмерною школу и определение интегрального показа-
теля устойчивого развития туризма с использованием теории желательности [7, с. 137–140].   За-
ключительный этап необходим для совершенствования разработанной системы и устранения 
недоработок. 
Таким образом, для осуществления оценки устойчивого развития туризма предлагается мето-
дика, которая позволит сформировать систему индикаторов, адаптированную к условиям и целям 
развития конкретной дестинации или региона. Дальнейшие исследования будут направлены на 
проведение экспертных оценок для выявления ключевых индикаторов устойчивого развития ту-
ризма в Припятском Полесье. 
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Географическое расположение Украины создает благоприятные условия для развития социаль-
но–экономических контактов по всему ее периметру. Особенностью нашего государства является 







частности это соседство с 7 государствами, 19 пограничных областей, большая протяженность 
границ. Именно поэтому растет социально–экономическое значение приграничных регионов 
Украины, которые имеют внешние связи с территориями с другой стороны границы. 
По прогнозам специалистов, в третьем тысячелетии туристическая индустрия будет расти 
быстрыми темпами. И это вполне закономерно, особенно если учесть, что на современном этапе 
своего развития человеческое общество трансформировалось из общества производительности и 
благосостояния в «общество свободного времени», поэтому путешествия и туризм для значитель-
ного количества жителей нашей планеты стали категориями важными, незаменимыми и необхо-
димыми [1]. 
Современное развитие туризма, который базируется на следующих основных элементах как 
массовость, интегрированность, социально–экономический характер, существенно повлиял на ди-
намику рынка туристического потока и обусловил необходимость рассматривать туризм как соци-
ально–экономическое явление. Развитие в Украине туристической отрасли, которая успешно ин-
тегрировалась в международных туристических взаимоотношений, является одним из ведущих 
направлений структурной перестройки экономики страны. Благоприятные условия для формиро-
вания национального рынка конкурентоспособных туристических услуг должны создаваться госу-
дарством на основе новых механизмов хозяйствования, в условиях открытой экономики [2, с.131]. 
Современный этап мировой индустрии туризма характеризуется постоянным ростом объемов 
путешествий, усиливающейся конкуренцией среди регионов и стран пребывания. При этом Евро-
па остается популярным среди туристов и путешественников регионом. Направленность Украины 
к интеграции в мировое общество обусловливает проведение ряда мероприятий по расширению 
трансграничного сотрудничества. Одним из направлений трансграничного сотрудничества являет-
ся разработка совместных туристических проектов. Трансграничное сотрудничество – это сов-
местные действия, направленные на расширение и углубление экономических, социальных, науч-
но–технических, экологических, культурных и других отношений между территориальными об-
щинами, их представительными органами, местными органами исполнительной власти Украины и 
территориальными общинами, соответствующими органами власти других государств в пределах 
компетенции, определенной их национальным законодательством. 
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности использования туристическо-
го потенциала нашего государства является активизация именно трансграничного сотрудничества. 
Причем предпосылками развития украинского–польского трансграничного сотрудничества в сфе-
ре туризма являются: наличие большого количества культурно–исторических памятников, связан-
ных с общим прошлым; возможность привлечения средств из специальных структурных фондов 
ЕС для развития трансграничного сотрудничества в рамках Программы добрососедства Польша–
Беларусь–Украина для реализации совместных трансграничных проектов в различных сферах, в 
том числе туризме и рекреации; пребывания Польши на втором месте в структуре въездных и вы-
ездных туристических потоков. 
Вместе с этим, в настоящее время украинско–польское трансграничное сотрудничество в сфере 
туризма позволяет решить ряд соответствующих проблем: 
– стимулирование социально–экономического развития в отсталых регионах, особенно в гор-
ных; 
– усиление конкурентоспособности на украинском–польском рынке туристическских услуг; 
– создание наиболее перспективного сектора для размещения свободной рабочей силы, что бу-
дет способствовать повышению занятости населения и ликвидации социальной напряженности в 
обществе; 
– избежание многих негативных последствий массового туризма благодаря рациональному ис-
пользованию природных и культурно–исторических туристских ресурсов; 
– совершенствование геопространственной организации пограничной инфраструктуры; 
– переоборудование границы по мировым стандартам. 
Учитывая существующую природно–ресурсную базу, памятники истории, культуры и архитек-
туры, этническую самобытность населения, живописные парковые ансамбли и природные ланд-
шафты, наиболее приемлемыми направлениями развития туризма на украинском–польских при-
граничных территориях являются: рекреационный, культурно–исторический, этнический, сель-
ский и экологический виды туризма. 
Развитие этих видов туризма может базироваться на следующих положениях: 
• минимизация негативного воздействия туристов на природную среду; 





• посещение рекреационных природно–заповедных территорий и объектов; 
• научно–познавательное освоение природного разнообразия и потенциала рекреационных тер-
риторий; 
• гарантия длительного сохранения природных и культурных ресурсов рекреационных терри-
торий [3]. 
На сегодняшний день существуют некоторые различия в туристическом взаимопосещении 
между украинско–польскими пограничными территориями. Из польских приграничных регионов 
в украинские приезжает больше туристов, чем с украинских регионов в польские. По нашему мне-
нию, это связано с такими факторами, как разница в экономическом развитии Польши и Украины, 
а именно с такими показателями, как  высоким уровнем заработной платы в Польше, вступлением 
Польши в ЕС, что привело к введению визового режима для граждан Украины, которые пересека-
ют украинско–польскую границу. 
Кроме этого, интенсивность туристического движения в трансграничном регионе зависит от 
таких факторов, как организационно–административных, экономических, политических и колеб-
лется годами. В трансграничном регионе развиваются различные формы туризма. Ключевое зна-
чение имеет краеведческий, лечебный, образовательный, природный (охота, рыболовство) и биз-
нес–туризм. Увеличивается количество зарубежных туристических поездок, начинает интенсивнее 
развиваться сельский (агротуризм), а в Карпатах – активный горный туризм (горнолыжный спорт, 
пешие, велосипедные и конные походы). В украинской части сохранилось много центров народ-
ного искусства, вместе с хорошо развитой инфраструктурой культуры (музеи, театры, филармо-
нии) создает возможности для развития туризма познавательно–культуроведческого характера. 
Трансграничное сотрудничество на украинско–польских приграничных территориях в области 
туризма будет способствовать, прежде всего, повышению имиджа этих приграничных регионов, а 
также углублению непосредственного партнерства между туристическими предприятиями и орга-
низациями как приграничных регионов, так и страны в целом. 
Итак, туристическая привлекательность – это существенное преимущество польско–
украинского трансграничного региона. Предполагается, что в будущем туристический сектор ста-
нет одним из столпов региональной экономики. Создание совместного туристического ассорти-
мента, охватывает различные формы туризма и рекреации, обусловит возможность активизации 
местных предпринимателей и органов самоуправления, а также позволит осуществить ряд меро-
приятий научного, учебно–образовательного и маркетингового характера. 
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Социальные сети – это эффективные способы продвижения туристских услуг, однако не все 
турфирмы сегодня используют эту возможность. Одним из эффективных способов взаимодей-
ствия туристской организации с потенциальным клиентом является как Интернет в целом, так и 
социальные сети в частности. В настоящее время туристские компании все чаще для налаживания 
контакта с клиентами, выбора целевой аудитории прибегают к использованию ресурсов социаль-
ных сетей, что положительно влияет на формирование благоприятного имиджа и обеспечивает ей 
устойчивую рыночную нишу.  
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